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Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah ekonomi nasional dalam 
tidak tercapainya target penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh rendahnya 
tingkat kepatuhan  dan sistem pelayanan perpajakan. Penulis melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui mengenai efektivitas penggunaan e-system terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP 
Pratama Duren Sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan 
wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan e-system khususnya penerapan e-
filing kurang berjalan efektif. Dimana terlihat angka kepatuhan wajib pajak sebelum 
penggunaan e-filing mengalami fluktuasi dan setelah penggunaan mengalami 
penurunan. Upaya sosialisasi mengenai penggunaan e-system yang dilakukan oleh 
KPP Pratama Duren Sawit salah satunya dengan mengadakan kelas pajak bagi wajib 
pajak yang baru menggunakan e-system. Saran untuk KPP Pratama Duren Sawit ialah 
lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi penggunaan e-system kepada wajib pajak 
baru agar dapat meingkatkan kepatuhan wajib pajak. 











Nenti Vidia. 2016. 8323136462. Analysis of the Use of e-filing on Taxpayers’ 
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Accounting Diploma. Accounting Major, Faculty of Economy, State University of 
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The background of this experiment is the national economic problem which 
underachievement in tax revenue is caused by the low level of tax compliance and 
taxation system. This experiment aims to know the effectiveness of using the e-system 
on taxpayers’ compliance and the socialization program arranged by KPP Pratama 
Duren Sawit. The method used in this experiment is qualitative descriptive method 
and the data collected through observation and interview. 
Based on this experiment,  the use of e-system, especially the use of e-filing 
system, is not quite effective, where the number of taxpayers’ compliance before 
using e-filing was fluctuative, but the taxpayers’ compliance after using e-filing is 
decreasing. One of the socialization program about e-system arranged by KPP 
Pratama Duren Sawit is opening tax course for the taxpayers.  
Suggestion for KPP Pratama Duren Sawit is increasing the socialization 
program about using the e-system to the new taxpayers in order to increase the 
taxpayers’ compliance level 
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